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DAFTAR ISTILAH 
 
No Istilah Asing Istilah Indonesia 
1. SOP 
Serangkaian instruksikerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai 
proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapanharus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 
2. Key Performance Indicator (KPI) Penilaian dan indikator kinerja 
3. General Secara umum 
4. Real Time 
Dalam teknologi informasi, istilah waktu nyata (Inggris: real-time) adalah kondisi 
pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas, 
relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Sebuah sistem non-
waktu nyata sebagai lawannya tidak memiliki tenggat waktu. 
5. Drill Path Mendetailkan atau mengerucutkan informasi 
6. Database Basis data 
7. Query 
Kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database dimana mengambil 
dari table-tabel yang ada di database, namun tabel tersebut tidak semua 
ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. data apa yang ingin kita 
tampilkan. 
8. Input Masukkan 
9. Prototyping 
Proses pembuatan model sederhana software yang mengijinkan pengguna 
memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. 
10. Dummy Sampel, model 
11. Insentif 
Insentif adalah sebagai sarana motivasi yang mendorong para karyawan untuk 
bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai 
pendapatan Ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. 
12. Repeat Order 
Pembelian secara berulang, pembelian berikutnya  atau transaksi pembelian 
yang dilakukan oleh konsumen pada sebuah produk tertentu yang mana 
pembeliannya dilakukan pada satu tempat yang sama. 
13. Visual Visual adalah komponen yang terlihat pada saat aplikasi dijalankan 
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DAFTAR SIMBOL 
 
Use Case Diagram [ODO05] 
No Simbol Nama Keterangan 
1 
 
Actor 
Simbol yang menspesifikasikan himpuan peran yang 
pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 
2 
 
 
Use Case 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang 
menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 
3 
 
Association 
Simbol yang menghubungkan antara objek satu dengan 
objek lainnya. 
4 
 
Include 
Simbol yang menspesifikasikan bahwa use case sumber 
secara eksplisit. 
 
Activity Diagram [ODO05] 
No Simbol Nama Keterangan 
1 
 
Start state 
Start state dengan tegas menunjukan dimulainya suatu 
workflow pada sebuah activity diagram. 
2 
 
Activity 
Activity mengambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam 
workflow. 
3 
 
Decision 
Decision adalah suatu titik atau point pada activity diagram 
yang mengindikasikan suatu kondisi dimana ada 
kemungkinan perbedaan transisi. 
4 
 
End state 
End state menggambarkan akhir atau terminal dari pada 
sebuah activity diagram. 
5 
 
State Transition 
State transition menunjukan kegiatan apa berikutnya setelah 
suatu kegiatan sebelumnya. 
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Sequence Diagram [ODO05] 
No Simbol Nama Keterangan 
1 
 
Actor 
Simbol yang menggambarkan pengguna yang sedang 
berinteraksi dengan sistem. 
2 
 
Boundary 
Simbol yang menggambarkan sebuah penggambaran dari 
form. 
3 
 
Controller 
Simbol yang menggambarkan penghubung antara boundary 
dengan tabel atau entity. 
4 
 
Entity 
Simbol yang menggambarkan hubungan kegiatan yang akan 
dilakukan. 
5 
 
Object Message Simbol yang menggambarkan pengiriman pesan 
6 
 
Message to Self 
Simbol yang menggambarkan pengiriman pesan pada 
dirinya sendiri. 
7 
 
Return Message Simbol yang menggambarkan pengiriman pesan kembali. 
 
Jenis Visualisasi [AGU09] 
No Visualisasi Nama Functionality 
1 
 
 
 
Scorecard Basic 
 
2 
 
 
Progress, alert 
 
Basic 
